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Liburuaz	hitz	egiten	hasi	baino	lehen,	uste	dut	merezi	duela	liburuaren	
egilearen	aurkezpena	egitea.	François	Grosjeanek	bere	irakasle,	iker	tzaile	eta	









en	 2002an	 egin	 zioten	 elkarrizketa	 batean1:	 bera	 nor	 zen	 uler	tzen	 hasteko	
modu	bat	izan	omen	zen.	Parisen	jaio	zen	eta,	ama	britainiarra	bazuen	ere,	
e	txean	fran	tsesez	egiten	zioten;	horrela,	lehen	urteetan	ez	zen	elebiduna	izan.	
Baina,	 zor	tzi	urte	 zituela,	 Sui	tzako	barnetegi	 ingeles	batera	bidali	 zuten	eta	
handik,	hamalau	zituela,	Ingalaterrako	beste	barnetegi	ingeles	batera.	Aldake-
ta	hori	badirudi	oso	zaila	izan	zela	kulturaren	ikuspegitik	eta,	berak	dioenez,	
ez	 zen	behin	ere	 iri	tsi	bere	burua	erabat	britainiar	tzat	 eduki	tzera.	Hala	 ere,	
hemezor	tzi	urterekin	Fran	tziara	i	tzuli	zenean,	Pariseko	Uniber	tsitatean	ikas-
ten	hasteko,	ez	zen	dagoeneko	fran	tsesa	senti	tzen	eta	gogorra	egin	zi	tzaion	
aldaketa.	Lanak	eman	zizkion,	nonbait,	 fran	tses	hizkun	tzara	 eta,	batez	 ere,	
fran	tses	kulturara	egoki	tzeak.	Beno,	bada,	bai	hizkun	tzan	eta	bai	kulturan	bizi	
izan	zituen	aldaketa	eta	gorabehera	guzti	horiek	eraman	zuten	Grosjean	elebi-












diren	 bezala	 gerta	tzeak	 aukera	 eman	 diola	 elebitasunaren	 alderdi	 ugariak	
ezagu	tzeko,	 baita	 jakiteko	 ere	 zer	 den,	 elebakarra	 izan	 eta	 gero,	 elebidun	
bihur	tzea.
Autorea	 aurkeztu	 ondoren,	 ikus	 dezagun	 zer	 aurki	 dezakeen	 irakurleak	
Grosjeanen	liburu	berri	honetan.	Ezer	baino	lehen,	Bilingual: Life and realityri	




la	 Pariseko	 Uniber	tsitatean	 estudiante	 zela	 berari	 gertatu	 zi	tzaiona.	
Ingalaterratik	etorri	berria,	zailtasunak	zituen	hizkun	tzarekin	eta	hainbat	gal-















Helburuei	 dagokienez,	 bi	 nabarmen	tzen	 ditu	 Grosjeanek.	 Elebitasunak	
aurkezten	dituen	alderdi	edo	aurpegiak	modurik	erraz	eta	argienean	azal	tzea	
eta,	hori	egitean,	fenomeno	horren	inguruan	hedatuta	dauden	hainbat	ideia	
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beragatik,	 irakurleak	 ez	 du	 oin-oharrik	 aurkituko;	 ohar	 guztiak	 liburuaren	
















dakizkiena,	 ala,	 besterik	 gabe,	 bi	 (edo	 gehiago)	 hizkun	tza,	 maila	 berean	 ez	
bada	ere,	erabil	tzeko	gai	dena	eta	erabil	tzen	dituena2?	Horri	lotua	dago	elebi-























gelesez),	 elebakarra	 ala	 elebiduna,	 horren	 arabera	 erabakiko	 du	 elebidunak	
zein	hizkun	tza	hautatu.	Kon	tzeptu	horrek	elebidunaren	hizkun	tzen	aktiba-











Beste	 arazo	bat,	 autoreak	 lehen	parte	honetan	kontuan	har	tzen	duena,	
elebidunaren	 hizkun	tzen	 gorabeherak	 dira,	 premien	 arabera	 batek	 gora	 eta	
















diren	 Parisen	 elebitasuna	 eta	 kultura-bitasuna:	 «Inork	 bi	 hizkun	tza	 eduki-

































































haurren	 garapen	 kognitibo	 eta	 intelektualean.	 Bestalde,	 elebitasunak	 ez	 du	
inolako	hizkun	tza-nahasmendurik	eragiten.	«Hezkun	tza	eta	elebitasuna»	da	
azken	kapituluaren	izenburua.	Bi	kasu	bereizten	ditu	autoreak:	helburua	ele-
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saria	 beste	 bati	 eman	 bazioten	 ere.	 Choice Reviews Online	 aldizkari	 elektro-
nikoak	ere,	bestalde,	2010eko	lan	akademiko	onenen,	«Ou	tstanding	Acade-










dagokio	 lan	 hori,	 ZIO	 bildumari	 zehazkiago.	 Goi-mailako	 dibulgaziokoak,	
irakur	tzeko	a	tseginak,	arrakasta	izan	dutenak	eta	adituak	ez	diren	baina	gai	
zientifikoetan	 interesa	 duten	 irakurleei	 zuzenduta	 dauden	 liburuek	 osa	tzen	
omen	dute	bilduma	hori.	Nik	esango	nuke	Grosjeanen	liburuak	ezin	hobeki	
bete	tzen	dituela	baldin	tza	horiek.	Aurrena,	noski,	 liburua	eskuratu	egin	be-
harko	du	uniber	tsitateak,	bibliotekako	katalogoan	behinik	behin	ez	baita	age-
ri	oraindik.	HABE	liburutegiko	alea	erabili	dut	nik.
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